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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang faktor 
yang mempengaruhi nilai perusahaan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
profitabilitas, ukuran perusahaan dan likuiditas dapat berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan dengan variabel struktur modal sebagai variabel intervening pada 
perusahaan pertambangan di BEI. 
 Populasi yang digunakan adalah perusahaan pertambangan.Dengan 
metode purposive sampling data perusahaan yang menjadi sampel penelitian 89 
perusahaan pertambangan di BEI periode 2011-2018.Analisis data dilakukan 
dengan analisis jalur untuk menguji hubungan kausalitas antarvariabel (model 
casual) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. 
 Hasil pengujian hipotesis menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif 
terhadap nilai perusahaan.Ukuran perusahaan dan likuiditas berpengaruh negatif 
terhadap struktur modal.Struktur modal berpengaruh negatif terhadap nilai 
perusahaan.Struktur modal memediasi hubungan likuiditas terhadap nilai 
perusahaan. Ukuran perusahaan dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan.Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal.Struktur 
modal tidak memediasi hubungan profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap 
nilai perusahaan. 
 
Kata Kunci :Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Struktur Modal, 
Nilai Perusahaan 
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ABSTRACT 
 
This research aims to provide empirical prove about affective factors of 
company value. This research analyzes profitability, size of company, and 
liquidity which may influence company value with structured capital as 
intervening variable on mining company listed in IDX. 
The population used is a mining company. With the company’s purposive 
sampling data method which is a sample of research in 89 mining companies on 
the IDX for the period 2011-2018. Data analysis was carried out by path analysis  
to test causality relationship between variables (casual model) that had been 
previously determined based on theory. 
Hypothesis test shows profitability positively influenced company’s value. 
Size of company and liquidity negatively influenced structured capital. Structured 
capital influenced negatively company’s value.Structured modal mediated 
liquidity and company values. Size of company and liquidity did not influence the 
value. Profitability did not influence structured capital. Structured modal could 
not mediate profitability correlation and size of company.  
Keywords: Profitability, Size of Company, Liquidity, Structured Modal, 
Company Value 
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